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This thesis studies the current situation of bank credit business auditing 
information system at home and abroad and development trend, combining the past 
development of bank credit information audit system, summarized the experiences 
and lessons of the business. Analyze business requirements and characteristics of 
auditing system, deep research in recent years, new technology, will be applied in the 
business of auditing system design and development, and give full play to the 
advantages of new technology in all aspects. In design and development process, 
summarize and put the function of each module in the similar of abstracting, other 
information business audit system of reference at the same time, put forward the 
possible function extension, will become more generality and reusability of the 
development of control and classes. These controls and class will gradually expand 
and improve, become used to improve the efficiency of bank credit information audit 
system development tools. According to other business audit system user feedback 
and targeted research, business audit system that may occur in the use of the peak 
pressure is too high. Solve this problem not only need to use new technology, but also 
from the database development, business audit system design, coding, and audit 
system set up several aspects, and summarize it become effective solutions. 
. This system USES the Microsoft.net Framework 3.5 SP1 development 
Framework, the use of a variety of new features and new technology, design and 
develop a set of business bank credit information audit system based on ASP.NET, 
and improve the efficiency of bank credit business audit service data processing, 
reduce the pressure of the auditor's business. On bank credit business audit 
information system for the safety of data processing, business audit system adopted 
strict access control and query control; Due to the limited hardware business audit 
system, users tend to focus on using, in the process of design and development, 
business audit system using LINQ to Entities in terms of database development, and 
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